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ۗ ْﻢِﮭِﺴُﻔْﻧَﺄِﺑ ﺎَﻣ اوُﺮﱢﯿَﻐُﯾ ٰﻰﱠﺘَﺣ ٍمْﻮَﻘِﺑ ﺎَﻣ ُﺮﱢﯿَﻐُﯾ ﺎَﻟ َﮫﱠﻠﻟا ﱠنِإ 
”Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) sesuatu kaum 
kecuali setelah mereka itu sendiri (mau berusaha) merubah apa yang ada 
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 Pendidikan itu sangat penting bagi setiap manusia karena melalui 
pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki skill, sikap hidup yang baik 
sehingga dapat bergaul dengan baik pula di masyarakat dan dapat mendorong 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sekolah sebagai salah satu dari institusi 
pendidikan, tidak akan terlepas hubungannya dengan masyarakat karena 
adanya dukungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat, sehingga 
akan tercipta kegiatan saling membantu yang dapat bermanfaat bagi 
perkembangan pendidikan. Melalui komite sekolah berperan sebagai wadah 
untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan melakukan 
kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat untuk memajukan sekolah. 
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah  
apa saja usaha yang dilakukan komite sekolah  dalam rangka meningkatkan 
kualitas sekolah Di MTsN Surakarta 1 Tahun Pelajaran 2012/2013? Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi usaha yang dilakukan 
komite sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di MTsN Surakarta 1 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khasanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya tentang fungsi komite sekolah. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 
yaitu komite sekolah MTsN Surakarta 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya 
wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. 
Dari hasil penelitian di MTsN Surakarta 1 Tahun Pelajaran 2012/2013 
dapat diambil Kesimpulan : Pemberi pertimbangan, komite sekolah 
memberikan pertimbangan pemberi pertimbangan yaitu mempertimbangkan 
antara program sekolah dengan kemampuan wali siswa begitu juga 
sebaliknya. Badan pendukung, komite sekolah mendukung program-program 
sekolah yang selaras dengan visi,misi dan tujuan sekolah. Badan pengontrol, 
komite sekolah mengontrol program-program sekolah. Badan penengah atau 
penghubung (Mediator), Komite sekolah sebagai penengah antara sekolah 
dan masyarakat.  
Usaha yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas 
sekolah adalah: Komite sekolah bersama dengan sekolah memberikan 
penghargaan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu, mengadakan 
kerjasama dengan lembaga lain agar dapat saling berkomunikasi, melengkapi 
sarana dan prasarana, serta penyebaran informasi kepada masyarakat.  






 ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذْﻮُﻌَﻧ َو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا َّنِإ
ِﺪْﮭﱠﯾ ْﻦَﻣ ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِت ﺎَﺌـِّﯿَﺳ ْﻦِﻣ َو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأِرْوُﺮُﺷِه  ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا
 َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻵ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَا ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣ َو ُﮫَﻟ
ُﮭﱠﻠﻟَا ُﮫُﻟْﻮُﺳَر َو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَا َو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ ﻰَﻠَﻋ ﱢﻞَﺻ ﱠﻢ
 ِمُﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣ َو ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَأ َو ِﮫِﻟَا ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ
ﻦْﯾﱢﺪﻟا 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala berkat, rahmat, 
taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu 
eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. 
Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk melengkapi 
tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Pendidikan 
Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini membahas tentang “Fungsi Komite Sekolah Dalam 
Meningkatkan Kualitas Sekolah di MTsN Surakarta 1 Tahun Pelajaran 
2012/2013 ”. Penelitian ini menerangkan usaha yang dilakukan Komite Sekolah 
dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah Di MTsN  Surakarta 1 tahun 
pelajaran 2012/2013. Pengoptimalan fungsi komite sekolah dilakukan dengan 
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kerjasama antara pihak sekolah, komite dan masyarakat untuk memajukan 
sekolah.  
Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin 
menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada : 
1. Dr. H.  Abdul Fatah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
2. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku Biro Skripsi yang telah memberikan 
pengarahan saat penentuan judul. 
3. Bambang Rahardjo, M.Ag dan bapak Abdullah Mahmud, M.Ag selaku dosen 
pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan 
pikiran untuk membimbing dan mengarahkan hingga selesainya penyusunan 
skripsi ini dengan penuh perhatian, kesabaran dan keikhlasan. 
4. Seluruh Dosen, Staf Karyawan, Staf Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah menyediakan sarana untuk membantu 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
5. kepala sekolah, guru, karyawan di MTsN Surakarta 1 yang telah memberikan 
izin kepada penulis untuk melakukan serta telah banyak membantu dan 
menyediakan apa yang diperlukan peneliti untuk kelengkapan penulisan 
skripsi ini. 





Penulis menyadari akan keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan dalam 
penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran. Semoga 
skipsi ini bermanfaat bagi generasi penerus. Amin Ya Rabbal a’lamin... 
Surakarta, 29 Oktober 2013 
Penulis 
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